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『阿波名所図会』挿画の構造的検索と解明の研究
――モチーフ・インデックスの作成を通路とした読解――
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柳 瀬 万 里・石 内 久 次表１ 『阿波名所図会』収載挿画 〈番号と名称とよみ〉
挿画
番号
































































































































































順位 構成モチーフ 数 順位 構成モチーフ 数
１ 小袖 ４２１ ５ 旅人 １１３
２ 脚絆 １３８ ７ 扇子 １０２
３ 帯 １３５ ８ 男髷 ９９
４ 羽織 １２２ ９ 参拝客 ８７












































































































































































































































柳 瀬 万 里・石 内 久 次巻 丁表裏 画像名称 切取画像番号 遠近 切取画像名称 名称 読み 関連部分 数量 物種 種別 分類１ 地形 現象 生物分類 生物名称
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２００１ 近景 雲 雲 くも 部分 自然 空 雲
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２００２ 近景 霞 霞 かすみ 全体 自然 現象 空 霞
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２００３ 近景 小川 小川 おがわ 部分 自然 川
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２００４ 近景 川流 川流 せんりゅう 小川 部分 自然 現象 川
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２００５ 近景 池 池 いけ 部分 自然 湖沼
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２００６ 近景 桜 桜 さくら 複数 自然 植物 樹木 桜
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２００７ 近景 樹木 FA 樹木 じゅもく 単数 自然 植物 樹木
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２００８ 近景 竹 竹 たけ 複数 自然 植物 竹類 竹
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２００９ 近景 草 AA 草 くさ 複数 自然 植物 草
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１０ 近景 草 AB 草 くさ 複数 自然 植物 草
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１１ 近景 花弁 花弁 かべん 桜 部分 自然 植物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１２ 近景 葉 葉 は 桜 部分 自然 植物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１３ 近景 煙 煙 けむり 煙管 単数 人工物 現象
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１４ 近景 花見客１ 花見客 はなみ lきゃく 単数 人物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１５ 近景 花見客２ 花見客 はなみ lきゃく 単数 人物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１６ 近景 花見客３ 花見客 はなみ lきゃく 単数 人物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１７ 近景 お供１ お供 おとも 単数 人物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１８ 近景 お供２ お供 おとも 単数 人物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０１９ 近景 道 道 みち 部分 人工物 交通路
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２０ 近景 集落 集落 しゅうらく 部分 人工物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２１ 近景 民家 民家 みんか 集落 複数 人工物 建造物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２２ 近景 小袖１ 小袖 こそで お供１ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２３ 近景 小袖２ 小袖 こそで お供２ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２９ 近景 小袖３ 小袖 こそで 花見客１ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２４ 近景 小袖４ 小袖 こそで 花見客２ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２５ 近景 小袖５ 小袖 こそで 花見客３ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２６ 近景 帯１ 帯 おび お供２ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２７ 近景 帯２ 帯 おび 花見客１ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０２８ 近景 帯３ 帯 おび 花見客２ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３０ 近景 羽織 羽織 はおり 花見客３ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３１ 近景 袴 袴 はかま 花見客１ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３２ 近景 脚絆 脚絆 きゃはん お供１ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３３ 近景 手甲 手甲 てっこう お供１ 単数 人工物 衣料
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３４ 近景 草履１ 草履 ぞうり お供１ 単数 人工物 履物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３５ 近景 草履２ 草履 ぞうり お供２ 単数 人工物 履物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３６ 近景 草履３ 草履 ぞうり 花見客１ 単数 人工物 履物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３７ 近景 草履４ 草履 ぞうり 花見客２ 単数 人工物 履物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３８ 近景 草履５ 草履 ぞうり 花見客３ 単数 人工物 履物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０３９ 近景 足袋１ 足袋 たび お供２ 単数 人工物 履物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４０ 近景 足袋２ 足袋 たび 花見客１ 単数 人工物 履物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４１ 近景 足袋３ 足袋 たび 花見客２ 単数 人工物 履物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４２ 近景 足袋４ 足袋 たび 花見客３ 単数 人工物 履物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４３ 近景 笄１ 笄 こうがい お供２ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４４ 近景 笄２ 笄 こうがい 花見客２ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４５ 近景 簪１ 簪 かんざし お供２ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４６ 近景 簪２ 簪 かんざし 花見客２ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４７ 近景 差櫛 差櫛 さしぐし お供２ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４８ 近景 置綿 置綿 おきわた 花見客２ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０４９ 近景 編笠 編笠 あみがさ お供１ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５０ 近景 杖 杖 つえ お供１ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５１ 近景 扇子１ 扇子 せんす 花見客１ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５２ 近景 扇子２ 扇子 せんす 花見客２ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５３ 近景 扇子３ 扇子 せんす 花見客３ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５４ 近景 煙管１ 煙管 きせる お供１ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５５ 近景 煙管２ 煙管 きせる お供２ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５６ 近景 荷紐 荷紐 にひも お供１ 複数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５７ 近景 葛篭 葛篭 つづら お供１ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５８ 近景 荷具 荷具 にぐ お供１ 単数 人工物 道具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０５９ 近景 刀１ 刀 かたな 花見客１ 単数 人工物 武具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６０ 近景 刀２ 刀 かたな 花見客３ 単数 人工物 武具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６１ 近景 脇差１ 脇差 わきざし 花見客１ 単数 人工物 武具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６２ 近景 脇差２ 脇差 わきざし 花見客３ 単数 人工物 武具
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６３ 近景 お札 お札 おふだ お供１ 単数 人工物
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６４ 近景 男髷１ 男髷 おとこまげ お供１ 部分 髪型
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６５ 近景 男髷２ 男髷 おとこまげ 花見客１ 部分 髪型
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６６ 近景 男髷３ 男髷 おとこまげ 花見客３ 部分 髪型
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６７ 近景 女髷１ 女髷 おんなまげ お供２ 部分 髪型
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６８ 近景 女髷２ 女髷 おんなまげ 花見客２ 部分 髪型
表５－１．基本データ表（桜間池）―２０３―














花見客１ 武家 息子 男性 子供 見物
花見客２ 武家 奥様 女性 大人 見物
花見客３ 武家 主人 武士 男性 大人 見物
お供１ 従者 男性 大人 喫煙

























笄１ 髪 和装 装飾品
笄２ 髪 和装 装飾品
簪１ 髪 和装 装飾品
簪２ 髪 和装 装飾品
差櫛 髪 和装 装飾品 櫛
















男髷１ 身体部位 髪 風習 髪型 男性 大人
男髷２ 身体部位 髪 風習 髪型 男性 子供
男髷３ 身体部位 髪 風習 髪型 男性 大人
女髷１ 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
女髷２ 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
表５－２．基本データ表（桜間池）―２０４―
柳 瀬 万 里・石 内 久 次巻 丁表裏 画像名称 切取画像番号 遠近 切取画像名称 名称 読み 関連部分 数量 分類１ 生物構成 生物部位 文化 風俗 性別 年齢区分
上巻 ８裏，９表 磯崎 ４０１０８２１１８ 遠景 女髷 女髷 おんなまげ お供０１ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
上巻 ９裏，１０表 木津上浦 ４０１０９２１８８ 遠景 女髷 女髷 おんなまげ 旅人０４ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
上巻 １３裏，１４表 藍玉 ４０１１３２１１０ 近景 女髷 女髷 おんなまげ 町人０１ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６７ 近景 女髷１ 女髷 おんなまげ お供２ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
上巻 １４裏，１５表 桜間池 ４０１１４２０６８ 近景 女髷２ 女髷 おんなまげ 花見客２ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
上巻 １５裏，１５表 矢上の楠 ４０１１５２０６８ 近景 女髷１ 女髷 おんなまげ 見物客１ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
上巻 １６裏，１７表 矢上の楠 ４０１１５２０６９ 近景 女髷２ 女髷 おんなまげ 見物客２ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
上巻 １６裏，１７表 五百羅漢 ４０１１６２１７３ 遠景 女髷０１ 女髷 おんなまげ お供０２ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
上巻 １６裏，１７表 五百羅漢 ４０１１６２１７４ 遠景 女髷０２ 女髷 おんなまげ 農民０４ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 １裏，２表 眉山 ４０２０１２１５０ 遠景 女髷０１ 女髷 おんなまげ 町人０１ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 １裏，２表 眉山 ４０２０１２１５１ 遠景 女髷０２ 女髷 おんなまげ 町人０２ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２２９７ 遠景 女髷０１ 女髷 おんなまげ 旅人０６ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２２９８ 遠景 女髷０２ 女髷 おんなまげ 旅人１０ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２２９９ 遠景 女髷０３ 女髷 おんなまげ 旅人１１ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２３００ 遠景 女髷０４ 女髷 おんなまげ お供０４ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２３０１ 遠景 女髷０５ 女髷 おんなまげ 花見客０８ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２３０２ 遠景 女髷０６ 女髷 おんなまげ 花見客１４ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２３０３ 遠景 女髷０７ 女髷 おんなまげ 花見客１５ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２３０４ 遠景 女髷０８ 女髷 おんなまげ 花見客２６ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２３０５ 遠景 女髷０９ 女髷 おんなまげ 花見客２８ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ３裏，４表 北山桜 ４０２０３２３０６ 遠景 女髷１０ 女髷 おんなまげ 花見客２９ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ４裏，５表 千代の松原 ４０２０４２１４０ 遠景 女髷０１ 女髷 おんなまげ 農民０１ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ４裏，５表 千代の松原 ４０２０４２１４１ 遠景 女髷０２ 女髷 おんなまげ 農民０３ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ８表 天馬石 ４０２０８１０６２ 近景 女髷 女髷 おんなまげ 見物客２ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ８裏，９表 霊鷲山鶴林寺 ４０２０８２０９９ 遠景 女髷 女髷 おんなまげ 旅人０２ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 ９裏，１０表 舎心山太竜寺 ４０２０９２０６４ 遠景 女髷 女髷 おんなまげ お供 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 １７裏，１８表 母川の螢 ４０２１７２０６２ 近景 女髷１ 女髷 おんなまげ 見物客３ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 １７裏，１８表 母川の螢 ４０２１７２０６３ 近景 女髷２ 女髷 おんなまげ 見物客５ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
下巻 １８裏，１９表 鈴峯山円通寺 ４０２１８２０９４ 遠景 女髷 女髷 おんなまげ 参拝客１１ 部分 髪型 身体部位 髪 風習 髪型 女性 大人
巻 丁表裏 画像名称 切取画像番号 遠近 切取画像名称 名称 読み 関連部分 数量 物種 分類１ 生物部位 道具種 道具一般
上巻 ８裏９表 磯崎 ４０１０８２０９４ 遠景 笄 笄 こうがい お供０１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 ９裏１０表 木津上浦 ４０１０９２１６６ 遠景 笄 笄 こうがい 旅人０４ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １３裏１４表 藍玉 ４０１１３２０６９ 近景 笄 笄 こうがい 町人０１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １３裏１４表 藍玉 ４０１１３２０７０ 近景 簪 簪 かんざし 町人０１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １３裏１４表 藍玉 ４０１１３２０７１ 近景 差櫛 差櫛 さしぐし 町人０１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
上巻 １４裏１５表 桜間池 ４０１１４２０４３ 近景 笄１ 笄 こうがい お供２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １４裏１５表 桜間池 ４０１１４２０４４ 近景 笄２ 笄 こうがい 花見客２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １４裏１５表 桜間池 ４０１１４２０４５ 近景 簪１ 簪 かんざし お供２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １４裏１５表 桜間池 ４０１１４２０４６ 近景 簪２ 簪 かんざし 花見客２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １４裏１５表 桜間池 ４０１１４２０４７ 近景 差櫛 差櫛 さしぐし お供２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
上巻 １４裏１５表 桜間池 ４０１１４２０４８ 近景 置綿 置綿 おきわた 花見客２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １５裏１６表 矢上の楠 ４０１１５２０４８ 近景 笄１ 笄 こうがい 見物客１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １５裏１６表 矢上の楠 ４０１１５２０４９ 近景 笄２ 笄 こうがい 見物客２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １５裏１６表 矢上の楠 ４０１１５２０５０ 近景 簪１ 簪 かんざし 見物客１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １５裏１６表 矢上の楠 ４０１１５２０５１ 近景 簪２ 簪 かんざし 見物客２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １５裏１６表 矢上の楠 ４０１１５２０５２ 近景 差櫛１ 差櫛 さしぐし 見物客１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
上巻 １５裏１６表 矢上の楠 ４０１１５２０５３ 近景 差櫛２ 差櫛 さしぐし 見物客２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
上巻 １６裏１７表 五百羅漢 ４０１１６２１２３ 遠景 笄０１ 笄 こうがい お供０２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
上巻 １６裏１７表 五百羅漢 ４０１１６２１２４ 遠景 笄０２ 笄 こうがい 農民０４ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 １裏２表 眉山 ４０２０１２１１５ 遠景 笄０１ 笄 こうがい 町人０１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 １裏２表 眉山 ４０２０１２１１６ 遠景 笄０２ 笄 こうがい 町人０２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２１５ 遠景 笄０１ 笄 こうがい 花見客０８ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２１６ 遠景 笄０２ 笄 こうがい 花見客１４ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２１７ 遠景 笄０３ 笄 こうがい 花見客１５ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２１８ 遠景 笄０４ 笄 こうがい 花見客２９ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２１９ 遠景 笄０５ 笄 こうがい 旅人０６ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２２０ 遠景 笄０６ 笄 こうがい 旅人１０ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２２１ 遠景 笄０７ 笄 こうがい 旅人１１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２２２ 遠景 簪０１ 簪 かんざし 旅人０６ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２２３ 遠景 簪０２ 簪 かんざし 旅人１０ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２２４ 遠景 簪０３ 簪 かんざし 旅人１１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２２５ 遠景 差櫛０１ 差櫛 さしぐし 花見客２６ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２２６ 遠景 差櫛０２ 差櫛 さしぐし 旅人０６ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２２７ 遠景 差櫛０３ 差櫛 さしぐし 旅人１０ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
下巻 ３裏４表 北山桜 ４０２０３２２２８ 遠景 差櫛０４ 差櫛 さしぐし 旅人１１ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
下巻 ４裏５表 千代の松原 ４０２０４２０９３ 遠景 笄 笄 こうがい 農民０３ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ８表 天馬石 ４０２０８１０４０ 近景 笄 笄 こうがい 見物客２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ８表 天馬石 ４０２０８１０４１ 近景 簪 簪 かんざし 見物客２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ８表 天馬石 ４０２０８１０４２ 近景 差櫛 差櫛 さしぐし 見物客２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
下巻 ８裏９表 霊鷲山鶴林寺 ４０２０８２０６７ 遠景 笄 笄 こうがい 旅人０２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 ８裏９表 霊鷲山鶴林寺 ４０２０８２０６８ 遠景 差櫛 差櫛 さしぐし 旅人０２ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛
下巻 ９裏１０表 舎心山太竜寺 ４０２０９２０４７ 遠景 笄 笄 こうがい お供 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 １７裏１８表 母川の螢 ４０２１７２０４５ 近景 笄 笄 こうがい 見物客３ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 １７裏１８表 母川の螢 ４０２１７２０４６ 近景 簪 簪 かんざし 見物客５ 単数 人工物 道具 髪 装飾品
下巻 １７裏１８表 母川の螢 ４０２１７２０４７ 近景 差櫛１ 差櫛 さしぐし 見物客３ 単数 人工物 道具 髪 装飾品 櫛


























































































































１ お供 ３ ２ ２ １ ２ ３ ５ １ １ １ １ １ ２３
２ お札 １ １
３ かずら橋 １ １
４ すくも １ １
５ 庵 １ １
６ 案内係 １ １ ２
７ 闇 １ １
８ 鞍 １ ５ １ １ ８
９ 囲炉裏 １ １
１０ 磯 １ １ １ １ １ １ １ ７
１１ 烏帽子 １ １ ２
１２ 羽織 ６ ７ １１ １９ １２ ２ １ １ ７ ５ １ ２８ ４ ３ １ ３ ２ ４ １ ４ １２２
１３ 渦 １ ２ １ １ ５
１４ 鰻 １ １
１５ 雲 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ２７
１６ 煙 １ １ ２
１７ 煙管 ２ ２
１８ 煙草入れ １ １ １ １ ４
１９ 猿 １ １
２０ 猿回し １ １
２１ 縁取り １ １
２２ 縁台 １ １
２３ 塩田 １ １ １ ３
２４ 屋根 １ １
２５ 屋敷 １ １ １ １ １ １ ６
２６ 桶 ２ １ ３
２７ 花見客 ３ ３７ ４０
２８ 花弁 １ ２ ３
２９ 荷牛 １ １
３０ 荷具 １ １ １ ５ １ ２ １ １ ３ １６
３１ 荷馬 １ １ １ ３
３２ 荷箱 １ １ １ １ ４
３３ 荷紐 １ ２ ２ ５
３４ 霞 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ２５
３５ 駕籠 １ １ １ １ ４
３６ 駕籠舁 ２ ２ ２ ２ ８
３７ 海 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １１
３８ 海峡 １ １ １ １ ４
３９ 崖 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １２
４０ 格子戸 １ １
４１ 潟 １ １
４２ 葛篭 １ １ ２ ５ ２ ３ ２ １ １ ３ １ ６ ２８
４３ 干し板 １ １
４４ 干台 １ １
４５ 干物 １ １
４６ 竿 １ １ ２ １ １ １ １ ８
４７ 観客 １ １ ２
４８ 関 １ １
４９ 岩 １ １ １ １ ３ １ １ ２ １ １ １ １ ３ １８
５０ 雁木 ２ ３ ５
５１ 器 ２ １ ３
５２ 旗 ２ ２
５３ 旗持ち ２ ２
５４ 旗手 ８ ８
５５ 杵 ４ ４
５６ 脚絆 １ ３ １６ １７ ３ ４ １ ２ １３ ３ ３ ９ １ ８ ９ ５ ４ ３ ７ ４ ３ １ ７ ８ ３１３８
５７ 休憩所 １ １ １ ３
５８ 牛飼い １ １
５９ 虚 １ １ ２
６０ 漁師 ２ ２ ３ ７
６１ 漁船 ２ １ ３ １ １ ８
６２ 魚 １ １
６３ 競走馬 ５ ５
６４ 峡谷 ２ １ １ ４
６５ 挟み箱 １ １ ２ ４
６６ 橋 ３ １ １ ２ １ １ ９
６７ 胸鰭 １ １
６８ 玉垣 １ １
６９ 銀杏 １ １
７０ 九厘 １ １ １ ３
７１ 鍬 １ １ １ １ ４
７２ 渓谷 １ １
７３ 畦 １ １ １ １ １ １ １ ２ ９
７４ 畦道 １ １
７５ 蛍 １ １
表８－１．モチーフ（名称）の項目の分布表―２０６―
柳 瀬 万 里・石 内 久 次番
号
項 目




















































































































７６ 蛍篭 ３ ３
７７ 犬 １ １ ２
７８ 肩衣 ２ １ ２ ８ １ １４
７９ 見物客 ８ ５ ６ ３ １ ６ ５ ３ ４ ５ ６ ４ ５６
８０ 玄関 １ １
８１ 庫裏 １ １
８２ 袴 ２ １ １ ２ ８ １ １５
８３ 光 １ １
８４ 口 １ １
８５ 紅葉 １ １ １ ３
８６ 綱 １ １
８７ 行司 ２ ２
８８ 合羽 １ １ １ １ １ ２ １ １ ２ １ ２ １ １５
８９ 狛犬 １ １
９０ 差櫛 １ １ ２ ４ １ １ ２ １２
９１ 砂洲 １ １ ２
９２ 坂 ８ ８
９３ 柵 １ １ １ １ ４
９４ 桜 １ １ １ ３ ６
９５ 笹 １ １ １ １ ４
９６ 三重の塔 １ １ １ １ ４
９７ 傘 １ １ １ ３ ３ １ １ １ １２
９８ 傘入れ １ １
９９ 参道 １ １
１００ 参拝客 ２ ９ ２８ ２ ２１ １ ２ ２ ４ ３ １３ ８７
１０１ 山 ５ １ １ １ ２ １ １ １ １ ４ １ １ １ １ １ １ １ ３ １ １ １ １ １ １ ３４
１０２ 山道 １ １ １ １ １ １ ６
１０３ 桟敷 １ １
１０４ 算盤 １ １
１０５ 仔犬 ３ ３
１０６ 糸 １ １
１０７ 寺 １ １ ２ １ ２ １ １ １ １ １ １ １３
１０８ 社 １ １
１０９ 蛇の目傘 １ １
１１０ 手さげ袋 １ １
１１１ 手桶 １ １ ２
１１２ 手甲 １ １ ４ ６
１１３ 手綱 １ ３ １ １ ６
１１４ 手拭 ４ １ １ ６
１１５ 酒桶 １ １
１１６ 樹木 ２ １ ２ ２ ３ １ ２ ６ ６ ５ １ ２ ２ ２ １ １ １ ３ ２ ２ １ １ １ １ ３ ５４
１１７ 集落 １ １ １ １ １ １ １ １ ２ １ １ １２
１１８ 重箱 ３ ３
１１９ 女髷 １ １ １ ２ ２ ２ ２ １０ ２ １ １ １ ２ １ ２９
１２０ 商店 １ １ １ １ ４
１２１ 商品箱 ５ ５
１２２ 小庵 １ １
１２３ 小魚 １ １
１２４ 小社 ２ ２
１２５ 小鐘 １ １
１２６ 小川 １ １
１２７ 小袖 １０ ２０ ３１ ４４ ３５ １４ ５ ８ ２７ ４ ７ ６ ２８ ２１ ５８ ２０ ５ １３ ４ １２ ７ ７ ５ １１ ５ １１ ３４２１
１２８ 小刀 １ １
１２９ 小道 １ １ ２
１３０ 松 １ １ ２ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ２９
１３１ 松原 １ ２ ３
１３２ 松林 １ ２ ３
１３３ 鐘 １ １
１３４ 鐘楼 １ １ ２
１３５ 障泥 ５ １ １ ７
１３６ 乗客 ８ ８
１３７ 城 １ １
１３８ 城壁 １ １
１３９ 城門 １ １
１４０ 城櫓 １ １
１４１ 杖 １ ３ ４ １０ １ １ １ ７ ４ ４ １ ２ ２ １ ４ ３ ２ ４ ３ ２ ４ １１ ７ ４ ８６
１４２ 食事処 １ １ ２
１４３ 審判 ３ ３
１４４ 振袖 １ １
１４５ 神官 １ １
１４６ 神官の服 １ １
１４７ 神社 １ １ ２ １ １ １ １ ２ １０
１４８ 神殿 １ １ １ １ １ ２ ７
１４９ 厨子 １ １ １ ３

























































































































１５１ 水煙 １ １ １ ３
１５２ 水屋 １ １
１５３ 水車 １ １
１５４ 水田 １ １ １ １ １ １ ６
１５５ 水棹 ２ ２
１５６ 杉 １ １
１５７ 瀬 ３ ３
１５８ 石 １ １ １ １ ４
１５９ 石垣 １ １ ３ １ １ １ １ １ １ １ １２
１６０ 石畳 １ １
１６１ 石段 ２ ３ ２ １ ２ １ １ ４ ２ １８
１６２ 石門 １ １
１６３ 積荷 １ １ １ ３
１６４ 川 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １１
１６５ 川岸 １ １ １ １ １ １ １ ７
１６６ 川波 １ １ １ １ １ １ ６
１６７ 川流 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １０
１６８ 扇子 ４ ６ １３ １４ １０ ３ １ ５ ２ ３ ６ １４ ４ ３ ２ ５ ２ １ １ ３ １０２
１６９ 船頭 ２ ２
１７０ 前掛け １ １ ２
１７１ 僧 ３ ３
１７２ 僧庵 １ １ ２
１７３ 倉 １ ２ ３ １ １ １ １ １ １ １２
１７４ 草 ２ １ １ １ ２ ２ ２ １１
１７５ 草履 ９ ５ ５ ４ ６ ２９
１７６ 蔵 １ １
１７７ 側溝 １ １
１７８ 側溝蓋 １ １
１７９ 息杖 １ １ １ ２ ５
１８０ 足袋 １ ４ １ ２ ３ １１
１８１ 村 １ １ １ １ １ １ ２ ８
１８２ 太鼓橋 ２ ２
１８３ 帯 １ ６ １１ １１ １ ６ ３ ６ ８ ４ ７ １ １ ７ ２３ ８ ２ ３ ２ ３ ５ １ １ ６ ７ １１３５
１８４ 台 １ １
１８５ 台帳 １ １
１８６ 大石 １ １
１８７ 大仏 １ １
１８８ 滝 １ １ １ １ １ １ ２ ８
１８９ 樽 １ １
１９０ 樽蓋 １ １
１９１ 担夫 ２ １ １ １ １ １ ７
１９２ 団扇 ４ ４
１９３ 暖簾 １ １
１９４ 男髷 ８ ７ ７ ９ ６ １２ ３ ２ １ ２ １ １ １１ ７ １ １ ６ １ １ ４ ２ ５ １ ９９
１９５ 池 １ １
１９６ 置綿 １ １
１９７ 竹 １ １ １ １ １ １ ６
１９８ 竹竿 １ １ ２
１９９ 茶屋 １ １ １ １ ４
２００ 茶釜 １ １
２０１ 中州 １ １
２０２ 潮流 １ １ ２
２０３ 町 １ ３ １ ３ ２ １ １１
２０４ 町人 ６ ３ ８ １７
２０５ 調教師 ２ ２
２０６ 鳥居 １ ２ １ １ ２ ２ １ １ １１
２０７ 鎚 １ １
２０８ 塚 １ １
２０９ 釣竿 ２ ３ ５
２１０ 堤防 １ １
２１１ 天守閣 １ １
２１２ 天秤 ２ １ １ １ ５
２１３ 天秤棒 １ １ １ １ １ １ ６
２１４ 渡し舟 ２ ２
２１５ 土手 １ １ ２
２１６ 土俵 １ １
２１７ 土塀 １ ２ ４ ７
２１８ 刀 １ ５ ７ ９ １ ２ ９ ２ ３ ５ １ ４ ６ １ ３ ３ ２ ２ ３ ２ ２ ７３
２１９ 島 １ ６ ４ ２ ７ ２ １ ２３
２２０ 投卒塔婆 １ １
２２１ 燈篭 １ １
２２２ 頭巾 ２ ８ ４ １ １５
２２３ 堂 ４ ８ １ ６ ２ １ １ ４ ２ ２ １ ３２
２２４ 洞 １ １
２２５ 道 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ２０
表８－３．モチーフ（名称）の項目の分布表―２０８―
柳 瀬 万 里・石 内 久 次番
号
項 目




















































































































２２６ 徳利 １ １
２２７ 鳶 １ １
２２８ 楠 １ １
２２９ 入江 ２ １ １ １ ３ １ １ １ ２ １３
２３０ 農民 ４ ２ ２ ６ １ ２ １ １８
２３１ 波 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １１
２３２ 馬場 １ １
２３３ 馬追い １ １ １ ３
２３４ 拝殿 １ ２ ３
２３５ 背鰭 １ １
２３６ 売子 ５ ５
２３７ 白波 １ １ １ ３
２３８ 帆船 ２ ３ ２ ３ １ １ ２ ２ １ １７
２３９ 板橋 １ １
２４０ 被衣 １ ２ ２ ３ １ ９
２４１ 飛脚 ２ ２ １ １ １ １ １ ９
２４２ 尾鰭 １ １
２４３ 紐 １ １ ２
２４４ 浜 １ １ １ １ ２ １ １ ８ １６
２４５ 武士 ２ ２ ４
２４６ 風呂敷 ２ ２ １ ５
２４７ 淵 １ １ ２
２４８ 仏像 １ １
２４９ 柄樽 １ １
２５０ 米俵 １ １
２５１ 編笠 ２ ２ ７ １０ １１ １ １ １１ １ ６ ２ ７ １ ４ ３ ４ ５ ２ ５ ５ １ １ １１ １ ６ ３１１３
２５２ 鞭 １ １ ２ １ １ ６
２５３ 放流水 １ １
２５４ 方丈 １ １
２５５ 法衣 ３ ３
２５６ 本殿 １ ２ ３
２５７ 本堂 １ １ １ １ １ ５
２５８ 岬 ３ １ １ １ ２ １ １ １０
２５９ 湊 １ １
２６０ 民家 １ １ １ １ ４ １ １ ２ １ ３ １ ２ １ ３ １ １ １ ２ １ １ ３０
２６１ 網 １ １
２６２ 目 １ １
２６３ 門 １ １
２６４ 野菜 １ １ １ ３
２６５ 柳 １ １ ２
２６６ 葉 １ １ １ ３
２６７ 踊り １ １
２６８ 羅漢像 １ １
２６９ 藍臼 １ １
２７０ 藍玉 ３ ３
２７１ 藍師 ９ ９
２７２ 藍商 ２ ２
２７３ 藍俵 ３ ３
２７４ 立札 １ １
２７５ 旅人 ２ ４ １５ １１ １７ １ ４ １３ １１ １０ ７ ７ １１ １１３
２７６ 両掛け １ １ ２ １ ２ １ １ １ １ １ １ １３
２７７ 力士 ２ ２
２７８ 霊山 １ １
２７９ 連子 １ １
２８０ 櫓 １ １
２８１ 楼門 １ １ ２
２８２ 脇差 １ １ ３ ２ ２ ２ １ ３ ２ １７
２８３ 壺 １ １
２８４ 幟 ２ １ ３
２８５ 瘤 １ １ ２
２８６ 笄 １ １ １ ２ ２ ２ ２ ７ １ １ １ １ １ ２３
２８７ 筵 ３ １ ４
２８８ 簪 １ ２ ２ ３ １ １ １０
２８９ 茣蓙 ６ ５ １１
２９０ 蜻蛉 １ １
２９１ 褌 ２ １ ３
２９２ 賽銭箱 １ １
２９３ 鉤 １ １
データ数 １０ ９９１１８１８８２６２１８６１１０ ６８ ６９１７４ ４４ ６５ ４８１５１１４７３０７１４１ ４６１０３ ６２ ９９ ６４ ８３ ４６ ２５ １５ ９９ １９ ６３ ９４ ４３３０４８

















































































































































This paper attempts to draw up the motif-index by classifying and analyzing the illustrations of Pictorial
Description of the Noted Places of Awa in every motif. First, ５９ illustrations were arranged within the motif
of ３，０００ items, and then classified into about ４０ categories, each of which is further divided into lower-
layered categories of dozens of items. All categories were supplied with the search function, and thus the
motif-index with the function of structural search was created.
The following two points became possible : analysis of the pictures by mutual relationship with this motif-
index, and clarification of details of pictures that have been unnoticed. Ultimately, the cases of the data use
for comprehension of illustrations were presented here, and also a new method of clarifying their relationship
with literary works and of reviewing the literary quality was suggested.
A Study of Structural Search and Clarification of Illustrations in
Pictorial Description of the Noted Places of Awa
―― Comprehension of Pictures by Way of Drawing Up a Motif-index ――
Mari YANASE＊ and Hisatsugu ISHIUCHI＊＊
(Key Words : Pictorial Description of the Noted Places of Awa, Illustrations with captions, Classical printed
text, Structural search, Motif-index, Edo period, Comprehension of classical pictures)＊＊Department of Language Education (Japanese), Naruto University of Education
＊＊Advanced Information Research and Education Center, Naruto University of Education
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